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NOTICIAR lO 
e Pasado mañana, martes, por la noche, tendra lugar la se-
gunda representación de "La Bohème", protagonízada por 
una pareja auténtlcamente sensacional: nuestra eximia sopra-
no Montserrat Caballé, que tan apoteósícos éxitos ha obtenldo 
esta Temporada con "Lucrezla Sorgia" e "11 Pirata", y Luclano 
Pavarotti, uno de los més grandes tenores líricos de la actual 
generaclón. Con ellos la soprano norteamericana Nancy Sto-
kes, en su presentación en Espai\a, y el barítono barcelonès 
Vicenta Sardínero, tan admirado en este Gran Teatro. La dlrec-
clón musical la ostenta el Mtro. Cario F. Cillarlo y la escènica 
corre a cargo de Silvano Lupetti. 
e Dada la enorme expectación existents por aslstír a la ac-
tuai versión de "La Bohème" van a ofrecerse cuatro represen-
taciones, las dos últimes el jueves, dia 14, y el domingo, dia 17, 
slempre con el mismo excepcional reparto. 
e El próximo miércoles por la noche se ofreceré la última 
representación de "La Gioconda", con la que ha reaparecldo el 
llustre tenor ítaliano Cario Bergor:zl, figura eminents de la 
lírica, reeditando sus éxitos conseguidos en este Gran Teatro, 
con "Aida", "La Forza del destino" y "Un Ballo in maschera". 
Con él, canten "La Gioconda", la soprano española Angeles 
Gulfn, en una parta que es pledra de toque para toda soprano 
dramétioa. y el farneso barltono !talla no Anselmo Colzant, figu -
ra importante en el "Metropolltan" de Nue),.'a York. Han efec-
tuado su presentación las mezzo-sopranos Michèle Vilma y 
Rosa Laghezza y el bajo Anton Dlakov. Las direcciones esta-
ran a cargo del Maestro Ottavio Zllno y del reglsta Renzo 
F rusca. 
e Para el próximo sébado, dia 16, esté prevista la primera 
representación de una de las obres maestras de la Historia de 
la Opera: "Orfeo" de Gluck, que seré dirigida por el Maestro 
Laszlo Halasz, de tan brlllante historial en este Gran Teatre, 
contando con un montaje escénico de Vittorio Patané. Orfeo 
seré la famosísima mezzo-soprano lnglesa Josephine Veasey, 
primerísima figura del "Covant Garden" de Londres; Eurfdlce 
seré la soprano asturiana Maria Arregui. y Amor, la soprano 
inglesa Den ny Dayvis, ambas, al Igual que Josephlne Veasey, 
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